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REVISTAS 
Obras recibidas en los meses de Setiembre i Octubre 
U~ VlllJ.t: 
Anales de la. Univereidacl. N.o de mayo ..... ...... .. ........ :: ... · ....... : . ....... ...... ... Santi11go 
Bolet~n de la Sooie.:lud Nacional del Agricultura, N."" :H a ~ ll. ........ . ..... .-. .... Itl. 
Id. de la Sociedad N11cional de Minel'fa, N.0 r •• t... ... . . ..... .......... ....... .. ... Id. 
Id. de la » tle Fomenlio Fahril, N.'" H i 10... .......... ... .... . . ............ Id. _. 
Id, de aervioio de los FF. CC. del .&tatlo, N."" 7 i ll... ... . .... ... ... ...... ... [d. 
Id. del Consejo de 11:inería de Lauturo (Mcmorí~ del !\íÍo 1900)........ ... ... .. . Id. 
El Peneantiento.I..atino, N."" 2la 24 . ............... ~ ......... : ..... ... : ...... ......... . 1~. 
El Progre110 Médico, N." 4 ................. .............. ... .............. _.......... ..... . Id;-
. El Misionflro Fr&nci.scano, N."" 1111 i ! 17 .... .. • ... .... . .. ... .. .. ... ... ... . . . • .... . • ..... Id. 
J,a Revi!!ta Módica, N."" 5 í r;. ........ .-.. ~ ..... ........................ . _. ... _. .. ;..... ... Id . 
. J,a Union Médica, N.o.• 7, 8 í !1 ...... ........... ~.. ................ ..................... Id . . 
J,a Revista de Chile, ·N.'"' 1 a á........................... .......... ...... .. .... ...... ... !d.-
Memoria de In Comp11ñín Clorurndora de Cobre (año. 1900).. ... .. ........... ... ... Id. 
Revista de Marina (Círculo Naval) N,<> Ú~IL ..... ..... _. ........ : ................... .. .. Valparu.iso 
.Omer Huet. IiÍforme N.o~. seecion B. EsLudios de los L1;azado~ en el tcs·reno. .. . . 
El Ferrocarrll .(tliario) ... : ...... .. ~- - · . ...... .. ...... ... · ......... .............. ~ . ~ ..... ·. Ss1~tiago .. 
El Snr ( )f ) .. . .................... ..... : ................................ ...... :·-; · . f'.tOnce~íon · 
El Heraldo. ( " ) ................... : ................... .............................. ·~ : 'Y.Illpant~ . 
DE AMÉRICA 
. . . 
American Scíentiftc, N."" de Agollto i Setiembre. ........ ..... ...... ................... Nueva York 
Bolet.in de Minas, industrias i constrncciones, N." VI.. ............... ...... ......... T,ima · 
Id. de l1~ Union Industrial Arjentina, N."" 3\12 i 89S ......... ................... Boenos Aires 
BoleLin de la Sociedad Agrícola Mejicana, N.'"' 21 a 82...... .... ••• .. . .... ...... •••• Toluca . 
Id. del Inlltitut.o Cientinco, e Porfirio Díaz-., ~-'"' r.í- fi. .... .. . ... . .• ......... .... M Mico 
Id. de la Oficina Met.eorolójica Oentral, N." de Marro. ....... .................. Id. 
Id. de la Oficina Agrícola Ganaden~, N,D de Agosto i Setiembre...... .. .... .. . Montevideo 
Id. de la Union Industr.ial Uruguaya,· N:•;;. i;s·" '62~;:................ ......... ... Id. 
ComCI·cio e~~t.erior i moviruienLo d1! navegRoion dt-1 Urognai ..... . ... ... ... ... ... .. Id. 
R.EVJF:1'AK 1 OBRAS REClRJO.~S 
. (;1eromonh~ ínnngnrnl r1c lns ohrru~ del Puerto de Monte~idoo...... .. ......... ....... Ir!. 
E!!WdiM.icll de los Ferrocarriles :Urognayos (1900)..................................... lrl. 
).(emol'ia del f'A>ugl'l>M Urnguayo, I í Jt toiTI.OI!................... ......... ............ Id. 
"Mem.orias ~ Informes de los injenieros dd Pllrú, N."' fi i í .......... ......... .... .. r,ima 
r.a lnjenit:t•itt. N.0 ' lil 8 18 ................. ................................................ Buenos Aires 
L!t Rtlvisbl 'J'éeuica, N."" 12~ a 183· ...... .............. ~......................... . ........ ld. 
• .. UIII•• Ulli.\•eJ'!Iitario de\Platll, N .... 1, 2 i !!............................. Jil, 
t& t1túüc:l~ dir-1!Íílst.Sill~ .• -·-···- .••• .. ... •• . .... . ... • .. .. .. .. . .. .... ......... ... San Joeó 
l'nwtt.ti«".~iuues i .\gri•~~· a.~ 9.-.. .... .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. Hahana (Cu btt) 
Dt: F.t'KOP.& 
.\ nnalel! tles Miues, N."' ~ i o livraiwn ............... .. . .. ............................ Puie. 
Id. de Ponta et. {1Juut~o~.•t'c~, (t.•• ~l'imcstre 1~01) ............. .. . ......... ... .. ... (d. 
Tt.l. dr~ 'i''l"ftvttllX Pnhlít¡tws de Belgíque.. .... .. .. . . ......... ... . . .. ... ... . ..... .... Brnsclll!4 
Riblíogr11phíe de.<\ ~r: i(·lloe!l, N"."" S3 i Si ........................... .. .................... P11ris 
(' t d 1' · 1 ·. d . N" "" d ., 1" I·' •. omp s ren usa ac..a• em1e t.'il SOiencc~, • . e •• a ... .............. ........... u. 
l)e Jngenieur, N."" 2\1 a 88 .............. _. ........... ... ............... ...... .•. ... ...... Hola u de~. 
l'Jhgineering, N."" de 18M" 1864: ................. ... ...................... ........... . Lóndrc14 
Genie Oivil, N."" 12 a. ill .............................................. ...... ...... ........ Paris 
ll GiornaU di Genio Oívilc (~farzo, Abril, Mayo, Junio i Jnlio) ..... : ............ Roma 
1! Monítol'e Técnioo, N."" iO a 26 ....................................................... :r.iilsu 
l>'Arohitecture, N,"" 24 a ~8 ........................... ·:"""' ..................... . : .. .. París 
Le Btrade, N."" 7 í 8 ..... : ...... ' .......................... ........ ... .............. .... .... Tnrin 
Minijtes of Proceeding's . of Ins~itut,iou of eivíls engineer's (tomns CJXf,JV a 
, CXI.tV} . ............ ~ .................................................................. 1111 ......... . .. I~ndreK 
Nonvel\es Anoalcs de la Constrllctíon, (Agosto i Setiembre} ......................... PnriK 
llevue Gral. des Chemins de r'er, N.o• 1, 2 i 8....... .... ...... .............. . ....... .. Id. 
~vi11t.a Jene~l de !lariua, (Agosto i Setiembre) ................... : ......... ... . ... Madrid 
Id. •re01tolójioa mdnstria ~ N~ o 4... ... . .. .. .... .... . .... .... ... . ... .. . .. . .... .. . .. . Id. 
Id. ~e Montea, N ,·o 591 ............. •••••••• ......... ........................ ... .. .... Id. 
Id. de 0bt'll4 Públicas, N."' 1849 a. 1866......... ........... . ............... ...... Id. 
ld. Minem Metalúrjica i de ·injenieria, N.Q• 1885 B 1841 .......... .-.... ......... Id. 
~úmen de Arqniteotllra í Constrncoion. N."' 7, S .i 9...... ......................... Id. 
Revi• Electro-Técnica Rullft, (en rn'lQ) ~ .... 11, 12 i 13 ....... . ........ ............ SanPetenburg9 
The lleotrioian, N."' 1209 a 1218 ......... ............ .. .............................. Lóndres 
. The Elootrical Review, N."' 4: " 11 ........ . ................ ... _.. .. • ........ .... . .. .... .. Id. 
Union des ingenienrs 11orlis des Ecolee elipeciales do Louvain (Julio i So-
. Jiembre) . •• ~... ........... ..... ......... . ........ ................ ~ .............. ...... Lonvaiu 
~eitzchrift des Oel\terreichiBCben, lngenieur, und ArchitecktAln .................... Viena 
OBRA. ADQUJIUDJ. PARA L~. BIBJ:.IOl'.ECA, lUfCARGADA POR LA 9001RDAD DE fNJJUHRRfÁ 
QuiMt tle Roclumwnt.-Oours de traveanx Maritimes (t.omo 2/' i atlas). 
